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Гетероциклические соединения широко применяются в органической химии. 
Помимо разнообразного спектра биологической активности, они используются в 
химии дисперсных красителей. Азокрасители, содержащие гетероциклические 
фрагменты, характеризуются более яркими оттенками, чем их бензольные ана-
логи. Одним из основных представителей класса гетероциклических димерных 
красителей являются тиоиндигоидные красители, которые могут существовать в 
двух стереоизомерных формах – транс (A) и цис (B). Целью работы является 







пиримидин-6-карбоксилат (2) был получен путем окисления тиазолопиримидина 
1 диметилсульфоксидом в присутствии декасульфида тетрафосфора при пере-
мешивании в хлористом метилене при комнатной температуре в течение 2 ч. 
Изменение окраски раствора наблюдалось сразу при смешение реагентов. Полу-
ченный димер имеет красный цвет. 
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